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MISI: 
1. Menghasilkan sarjana Psikologi yang menguasai dan terampil 
mengaplikasikan dasar-dasar Psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuwan Psikologi 
2. Mengembangkan pusat penelitian Psikologi Islam dan Indigenious yang 
menjadi rujukan Nasional dan Asia 




1. Menghasilkan sarjana Psikologi yang mandiri, jujur, kreatif, dan 
bertanggung jawab dalam menerapkan dasar-dasar ilmu Psikologi 
2. Meningkatkan kualitas dan dan kuantitas penelitian mahasiswa dan 
dosen tentang Psikologi Islam dan Indigenious 
3. Meningkatkan peran aktif dosen dan mahasiswa dalam pelayanan 







“Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan 
boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” 
(QS. Al-Baqarah : 216) 
 




“Perjalanan 1000 mil selalu dimulai dengan langkah pertama.” 
(Lao Tzu) 
 
“Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba, jangan biarkan 
penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang.” 
(R. A. Kartini) 
 
“Tidak ada yang namanya gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Bila tidak 
sukses maka itu artinya kita masih harus belajar hingga sukses.” 
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Abstrak 
Orang tua merupakan pendidik utama dan pengasuh bagi anak, mendidik anak 
dengan baik dan benar untuk menumbuh kembangkan totalitas potensi anak 
secara wajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi 
anak terhadap pola asuh otoriter orang tua dengan kepercayaan diri pada siswa 
kelas. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi SMP 
Muhammadiyah 1 Kudus yang berjumlah 350 siswa-siswi, dengan sampel 
sebanyak 80 siswa-siswi yang diambil dari 5 kelas. Teknik sampling yang 
digunakan yaitu purposive sampling. Metode yang digunakan adalah kuantitatif 
dengan alat ukur skala persepsi terhadap pola asuh orang tua dan skala 
kepercayaan diri. Analisis data menggunakan analisis korelasi product moment 
dari Pearson dengan koefisien korelasi sebesar (r
2
) 17,5% dengan signifikasi (p) = 
0,000 (p<0,001) artinya ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 
persepsi pola asuh orang tua dengan kepercayaan diri pada siswa SMP 
Muhammadiyah 1 Kudus. 
Kata Kunci: Hubungan Persepsi Anak, Pola Asuh Otoriter, Kepercayaan Diri, 
SMP Muh 1 Kudus
 
xv 
THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILDREN’S PERCEPTIONS OF 
PARENT’S AUTHORITARIAN PARENTING WITH 
SELF-CONFIDENCE IN HIGH SCHOOL STUDENTS OF 










Parents are the main educators and caregivers for children, educating children 
properly and correctly to develop the totality of children’s potential naturally. 
This study aims to look at the relationship between children’s perceptions of 
authoritarian parenting and self-confidence in class students. The population of 
this research is all students of SMP Muhammadiyah 1 Kudus students who can 
accommodate 350 students with a sample of 80 students taken from 5 classes. The 
sampling technique used was purposive sampling. The method used is a 
quantitative measuring instrument of the perceptual scale of parenting and 
self-confidence scale. Data analysis used Pearson’s product moment data 
analysis with freedom from (r
2
) 17.5% with significance (p) = 0.000 (p<0.001) 
meaning that there is a very significant positive relationship between perceptions 
of parenting styles with self-confidence in junior high school students 
Muhammadiyah 1 Kudus. 
Keyword: Relationship of Children’s Perception, Authoritarian Parenting, 
Self-Confidence, Junior High School 1 Kudus 
